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El español hablado en 
Venezuela
Formación del español en 
Venezuela
Sustrato indígena  
Procedencia regional de los 
conquistadores
Otras lenguas: aportaciones 
posteriores
Creaciones propias
Etc.
Distintas influencias:
Influye en el léxico: arepa, auyama, 
cazabe, etc.
Desde el siglo XVI al XIX llegan 
numerosos esclavos africanos. Tienen una 
influencia menor en el léxico.
Ha recibido mucha inmigración canaria que 
ha influido en los rasgos segmentales y 
suprasegmentales, así como en aspectos 
morfosintácticos.
Influencia del portugués.
Otras influencias
Italiano: todo lo relacionado con la comida
Francés: chofer, musiú, papel tualé o 
restorán
Del inglés: jonrón [home-run], 
sánduich/sanduche
Sustantivos sin determinante
Uso del gerundio
Perífrasis de gerundio para referirse al futuro: 
“estamos saliendo el jueves”
Zonas dialectales
Alvarado describe cuatro zonas:
Oriente
Occidente
Cordillera
Llanos
Más una región central: Caracas
Características  lingüísticas:
Fonéticas-fonológicas:
Sistema vocálico igual
Sistema consonántico: 17 fonemas
Yeísmo
Ausencia de z /Ɵ/
Morfosintaxis:
Prefijos y sufijos:
Ito/a, excepto en palabras cuya última sílaba 
comienza con –t- > pelota > pelotica
Uso lexicalizado del diminutivo, no siempre.
Uso de los mismos sufijos y prefijos del español 
El plural:
En los extranjerismos: bistés
Verbos con sujeto colectivo: 
– Las gentes dicen*
Sustantivos colectivos con verbo en plural:
– La mayoría de los estudiantes son*…
Los pronombres:
Vos
Tú/ usted
Vosotros
